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durant  les  visites  de  terrain.  Gilbert  a  assuré  la  traduction  simultanée  chaque  fois  que  cela  s’avérait 
nécessaire avec une grande maîtrise du Français. 
‐ Au Dr Elsa Simoes,  responsable de  l’ECAA qui nous a accordé beaucoup de  temps pour nous présenter 
l’établissement qu’elle dirige, 










Au Cap Vert, au cours des dernières années, des problèmes  sont venus    s’ajouter à une  situation déjà précaire des 
cultures  fruitières sur  le plan phytosanitaire  :  il s’agit de  l’introduction  inopinée et de  la prolifération d’ennemis des 
cultures.  Les  principales  cultures  fruitières,  en  particulier  le  bananier  et  le  papayer,  les  seules  dont  la  production 
nationale couvrent les besoins du pays pendant toute la saison, se trouvent menacées par ces ennemis. Ces derniers, 






Après  une  reconnaissance  du  terrain  et  des  acteurs  dans  le  secteur  de  la  protection  végétale  au  Cap  Vert,  des 
rencontres  avec  les  techniciens  du  INIDA  (Institut  National  e  Recherche  Agricole),  des  visites  de  terrain  les 
recommandations porteront sur : 
‐ des solutions des paquets techniques pour la lutte biologique contre les maladies et ravageurs des bananiers et 
des  manguiers.    (En  particulier,  préparation  des  termes  de  référence  pour  l'acquisition  des  paquets 
technologiques pour la lutte biologique contre la mouche de fruits (Bactrocera sp.) 















‐ La  consommation  de  pesticides  au  Cap  Vert  est  minime,  les  LMR  sont  respectées  (LMR  européennes, 
relativement strictes) et  les Autorités Cap Verdiennes entendent continuer dans cette voie d’une agriculture 
intégrée  respectueuse  de  l’environnement,  et même  arriver  à  une  agriculture  biologique  à  l’horizon  2030 
(Mme la Ministre).  
‐ Il  existe  sur  les  cultures  fruitières,  notamment  les  bananiers  et  papayers,  des  complexes  de  maladies  et 
ravageurs dont  les uns sont connus et d’autres sont à déterminer. De même,  la problématique mouche des 

































































Mais  compte  tenu  du  temps  disponible,  tout  dépendra  en  fait  de  la  rapidité  de  réaction  des  fournisseurs  et  des 
différentes formalités d’introduction des produits et matériels. 
Si  les moyens financiers sont disponibles,  il nous semble que  l’on pourrait mettre en œuvre rapidement  les activités 
suivantes : 











































Après  un  bilan  faisant  suite  aux  différentes  visites  de  terrain  et  contacts  avec  les  chercheurs  et  techniciens  de 
l’INIDA, deux volets sont demandés dans le rapport :  






2  –  Le  bilan  sanitaire  général :  les  principaux  bioagresseurs  des  cultures 
fruitières 
2 – 1 Les mouches des fruits 
Le bilan sur  les principaux bioagresseurs des cultures  fruitières a été établi essentiellement selon  les  informations 
communiquées par les chercheurs de l’INIDA et il a été conforté par les visites de terrain. 
La mouche des  fruits Bactrocera  invadens  est présente  au Cap Vert. Afisene Baldé  a  soutenu  sa  thèse  sur  cette 
mouche à l’Université du CV. En 2012, un monitoring a été réalisé sur 8 îles et seules 2 étaient indemnes. 
Des  suivis  ont  aussi  été  réalisés  sur  Ceratitis  cosyra  et  C.  capitata  mais  ces  suivis  étaient  d’ampleur  modeste. 
Beaucoup de ravages de Dacus spp. sont observés sur les cultures maraîchères notamment les cucurbitacées. 
On peut  se demander  si Bactrocera cucurbitae n’est pas présente au CV car en Afrique de  l’Ouest elle cause des 
dégâts sur les cucurbitacées dont l’importance économique est au moins équivalente à celle de B. invadens. 
Selon Mme Nora Silva, les dégâts de mouches sont très importants durant toute l’année sur les piments et poivrons. 






















Selon  Philippe  Prior,  bactériologiste  spécialiste  des  Ralstonia,  « au  vu  des  symptômes  pris  en  photo  j'écarterai 
définitivement l'option Moko‐disease causée par une souche de R. solanacearum ». 
Selon  cet  auteur,  pour  des  symptômes  voisins,  « une  bactérie  avait  été  isolée  (Erwinia  carotovora,  classée 
aujourd’hui en Pectobacterium carotovorum),  les postulats de Koch vérifiés ; d’après  la bibliographie cette maladie 
provoquant des anomalies du fruit est appelée « Mokillo » ou « Fausse Moko » dans  les pays d’Amérique centrale 
(en  particulier  Honduras)  ;  dans  d’autres  pays  (Israël)  des  symptômes  similaires  ont  été  associés  à  Fusarium 
moniliforme (maladie du « Black hart »). Pour ce qui est des symptômes vasculaires,  il conviendrait de réaliser des 









Lors de notre visite au Cap Vert,  il nous est apparu que  les plants contaminés se  trouvaient dans des plantations 
issues de graines importées. Des plantations installées au Sénégal avec des graines du même fournisseur ont donné 
les mêmes résultats.  
En  général,  les  viroses  ne  sont  pas  transmises  par  les  semences. Mais  toute  règle  a  ses  exceptions  et  certaines 
viroses du papayer se transmettent par  les graines. Elles peuvent ensuite être diffusées par des  insectes vecteurs, 
essentiellement des pucerons, psylles ou aleurodes.   Les  savanes humides d’Afrique de  l’Ouest et du Centre  sont 
souvent  colonisées  par  une  plante  invasive,  l’eupatoire,  Chromolaena  odorata,  (ex  Eupatorium),  dont  toutes  les 





En dehors de  cette  virose,  J.  F. Vayssières nous  a  indiqué qu’une  cochenille  farineuse du papayer  (Paracoccus 
marginatus) est en train de se développer dans différents pays d’Afrique de  l’ouest et du Centre (et à  l’Île de  la 


























discours  introductif, Mme  la Ministre du Développement Rural a  indiqué qu’un des objectifs de son département 
était une agriculture entièrement biologique à l’horizon 2030. 
Cet  objectif  correspond  à  un  des  grands  axes  de  recherche  du  Cirad  qui  vise  à  élaborer  une  agriculture 
écologiquement intensive. C’est pourquoi nous nous attacherons à proposer essentiellement des méthodes de lutte 
































































Remarque valable  pour  toutes  les  adresses  qui  sont  indiquées  dans  ce  rapport :  il  ne  s’agit  pas  forcément  du 










‐ Mise en  incubation de  fruits et  légumes variés pendant une année pour évaluer  les espèces hôtes des 
différentes mouches dans les conditions du Cap Vert. 
3 – 2 – 2 La lutte contre les mouches dans une zone pilote 
La  lutte  contre  les  mouches  des  fruits,  particulièrement  les  Bactrocera  invadens  est  une  chose  difficile  car  ces 
insectes sont très mobiles et peuvent voler sur de grandes distances. En conséquence,  les agro‐systèmes protégés 
contre ces mouches sont aussitôt recontaminés à partir de vergers non traités. 



















les  mouches,  attirent  les  mouches  des  deux  sexes  mais  plus  spécialement  les  jeunes  et  les  femelles 
pondeuses  qui  ont  besoin  d’énergie.  Ces  appâts  peuvent  être  disposés  dans  des  récipients  (pièges  ou 





‐ L’assainissement est  le complément  indispensable à  toutes  les méthodes de  lutte contre  les mouches des 
fruits. En effet,  les populations de B.  invadens  sont  très basses en  saison  sèche ; elles  survivent dans  les 
hôtes alternatifs des manguiers (voir fiches techniques) ou dans les jeunes mangues en cours d’avortement 
ou tombées au sol. L’assainissement consiste à ramasser tous  les  fruits  tombés  (mangues ou autres hôtes 
potentiels) et à les détruire avant que les mouches aient eu le temps de terminer la partie de leur cycle qui a 
lieu dans  le  fruit. Ces  fruits peuvent  être détruits de différentes manières mais  la plus  simple  est de  les 
donner à manger aux animaux. 




o Les  Fopius  sont  des  insectes  de  zones  humides  et  il  n’est  pas  certain  qu’ils  survivent  à  la  saison 
sèche. 
Des tests sont effectués au Sénégal. En cas de succès dans les Niayes qui présente des conditions climatiques 











Dans  la MAT, on n’est pas obligé d’utiliser des pièges  et  attractifs  standards.  Le mieux  serait de  se procurer du 






Selon Wikipedia  « Le méthyl‐eugénol  est  un  composé  organique  aromatique  présent  dans  les  huiles  essentielles 
de fenouil, de rose, de basilic, d'anis, de piment de la Jamaïque, de noix de muscade, de Bay Saint Thomas (Pimenta 
racemosa)  ou  de  laurier  sauce.  Il  appartient  à  la  famille  des  phénylpropènes,  un  sous‐groupe 
des phénylpropanoïdes ». 
Au  Sénégal,  les  producteurs  piègent  les  mâles  avec  un  mélange  de  noix  de  muscade  broyées  et  de  poudre 
insecticide,  qu’ils mettent  dans  des  bouteilles  d’eau minérales  vides  sur  lesquelles  ils  découpent  des  ouvertures 
latérales. 
Les noix de muscades sont vendues 100 FCFA pièce au détail au Sénégal (7 noix pour un euro). Nous avions fait des 
tests  comparant  l’efficacité de  la noix  de muscade  broyée  (1  cuillère  à  café)  et  celle des  comprimés  de méthyl‐
eugénol. La première semaine,  l’efficacité des 2 attractifs était  identique ;  la deuxième semaine celle de  la noix de 






Mais  il  faut  faire attention car  la  composition des  crésyls est variable  selon  les marques commerciales. Quelques 
exemples ci‐après : 
































































certes diminuer le nombre de pièges à  l’hectare à 10 pièges (au  lieu de 20) et conserver  les comprimés 1,5 mois 







‐ + MAT  avec  plaquettes  en bois  trempées  dans  l’eugénol  +  insecticides ou,  à défaut, pièges  locaux  (10 









(viroses  et  bactérioses  en  particulier).  La  qualité  du  vitroplant  dépend  donc  de  la  compétence  et  du  sérieux  du 
fournisseur  (ce qui  est  le  cas  en  général des  grands producteurs  internationaux de  vitroplants de bananiers, qui 
peuvent prouver la qualité sanitaire de leur matériel végétal par les procédures et résultats de certification). 







être mélangée  de  temps  à  autre  pendant  cette  opération.  L’autoclave  par  rapport  au  chauffage  à  l’air  libre.  La 
température de chauffage à l’autoclave est beaucoup plus élevée que lors du chauffage à l’air libre ce qui élimine les 
bioagresseurs les plus résistants, en particuliers les nématodes, même enkystés et permet d’économiser l’énergie. 
(Si  le  substrat  est  utilisé  pour  des  espèces  fruitières  nécessitant  des  symbiotes,  comme  les  agrumes  ou  les 
légumineuses, il faut ensemencer le substrat avec ces champignons à l’issue de la désinfection). 
Le plant obtenu  à  l’issue de  la période d’élevage doit être mis en place  sur un  sol  sain. Dans  le  cas de  jachères 
cultivées précédant la mise en place des bananiers, on veillera à ne pas cultiver des plantes hôtes des bioagresseurs 
du bananiers (en particulier les nématodes), ni des plantes épuisantes pour les sols, comme le manioc. 




« PIF ».  Toutefois,  Thierry  Lescot  nous  fait  remarquer  que  «   la  présence  des  2  problèmes  sanitaires  évoqués 
précédemment (virus BSV et pseudo bactériose), sans réel moyen de diagnostic qui pour ces 2 pathogènes ne sont 
pas  simples,  à  la  fois  lors  de  prélèvement  des  rejets  pour multiplication,  en  parcelles  paysannes  ou  en  champs 
‘semencier’,  que  en  contrôle  pépinière,  parait  poser  un  risque  énorme …  Le mieux  serait  la  construction  d’une 
grande serre ‘insect‐proof’ alimentée par des vitroplants certifiés et eux‐mêmes multipliés de manière horticole par 
vivo‐plants (PIF) à l’intérieur de la serre … » 





Deux  documents  ont  été  laissés  sur  la  clé  USB  concernant  pour  l’un  l’adresse  d’un  fournisseur  de  pièges  et 
phéromones, et pour l’autre la manière d’utiliser cette méthode. (Le nombre de pièges peut varier de 10 à 25/ha en 
fonction des niveaux de population de  charançons et  leur  répartition dans  la parcelle, mais aussi en  fonction du 
parcellaire  ‘bananier’  de  la  zone,  les  anciennes  bananeraies  étant  la  source  principale  des  invasions  vers  les 
nouvelles plantations). 
Quant  à  la  cercosporiose,  il  faudra  d’abord  savoir  s’il  s’agit  de  la  noire  (Mycosphaerella  fijiensis)  ou  de  la  jaune 
(Mycosphaerella musicola)  avant  de  proposer  une méthode  de  lutte. Dans  les  deux  cas  la  pratique  culturale  de 
l’effeuillage manuel (suppression des feuilles ou parties de feuilles nécrosées) raisonné (dès le début et durant toute 
la période  végétative,  sans  excès mais  généralisé)  reste  la  base de  la  lutte  (L’utilisation  de  fongicides  spécifique 



































pour  les marchés  locaux  car  les  fruits  ronds  issus  de  fleurs  femelles  peuvent  être  confondus  avec  des  papayes 
locales. 














dans  la parcelle, à condition d’avoir eu 3 plants par poquet au départ  (on sème 5 ou 6 graines par poquet si  l’on 
dispose de suffisamment de semences au départ). 
Comme la pollinisation des papayers est entomophile, il suffit de mettre un sac en filet autour des fleurs pour éviter 
une  fécondation  croisée. On  ôte  le  sachet  quand  le  stigmate  commence  à  faner.  Les  fleurs  autofécondées  sont 
repérées ‐ par une marque à la peinture par exemple ‐ et lorsque les fruits sont mûrs, on récupère les graines. 
Protection contre les acariens 
L’irrigation  sur  frondaison  avec  de  grosses  gouttes  est  un  bon moyen mécanique  pour  diminuer  les  populations 
d’acariens mais  elle  est  peu  adaptée  aux  conditions  du  Cap  vert.  On  lui  préfèrera  l’utilisation  de  l’abamectine 
autorisée  sur  culture  fruitières  par  le  CSP,  en  prenant  les  précautions  nécessaires  pour  éviter  tout  risques  de 
phytotoxicité à  laquelle  le papayer est très sensible (faire des tests à différentes concentrations, ne pas traiter aux 











‐ La production de semences de  ‘Solo’ dans des vergers sains de zones  indemnes par autofécondation des 
hermaphrodites, 



















Cirad pour  la  zone « Afrique de  l’Ouest Côtière ».  Le décalage de  la mission en  raison de  jours  fériés pendant  la 




 Il faut noter que  le domaine des fruits et  légumes est considéré comme  la filière prioritaire de  l’INIDA car  il s’agit 
d’activités  à  haute  valeur  ajoutée  qui  vont  connaître  un  nouvel  élan  dans  les  années  à  venir  à  la  suite  de  la 
construction des barrages pour l’irrigation. 
La coopération attendue par l’INIDA du Cirad dans le cadre du projet doit être très concrète. C’est pourquoi, le mode 
d’intervention  que  nous  proposons  dans  cette  phase  préparatoire  consiste  à  désigner  des  correspondants, 





‐ sont  chargés  des  informations  et  propositions  agronomiques  générales  pour  les  systèmes  de  cultures 
considérés, 
‐ interviennent directement pour proposer des méthodes classiques de protection des plantes bien connues, 
‐ orientent  les  responsables  et  techniciens  de  l’INIDA    vers  des  spécialistes  dont  les  interventions  sont 
nécessaires (spécialistes du Cirad ou d’autres organismes). 
Les référents par discipline 
‐ proposent et  interviennent directement dans  leurs domaines de compétences  (méthodes de prélèvement, 
analyses, diagnostics, formation, etc.) 
‐ orientent  les  responsables  et  techniciens  de  l’INIDA    vers  d’autres  spécialistes  ou  organismes  pouvant 
répondre  à  des  problématiques  spécifiques  (détermination  précises  de  bioagresseurs,  fournitures  de 
parasitoïdes par exemple). 
Mais en dehors de ces collaborations techniques, d’autres domaines devront être pris en considération, notamment 









‐ La mission actuelle portait sur  l’arboriculture fruitière mais Eric Malézieux, chef de  l’UR 103, proposera un 
référent pour les cultures maraîchères. 
Pour les référents par discipline : 
‐ Jean‐François  Vayssières  pour  l’entomologie  (CIRAD  UR  103,  basé  à  la  station  IITA  de  Cotonou,  Bénin), 
spécialiste des mouches des fruits et qui aura un rôle capital en tant que relai de l’INIDA pour la recherche 






















Pendant les dernières années d’autres problèmes sont venus  s’ajouter à la situation déjà précaire citée ci-
dessus: il s’agit de l’introduction inopinée et prolifération des ennemis des cultures. Les principales 
cultures, en particulier le bananier et le papayer, les seules dont la production nationale couvre les besoins 
du pays pendant toute la saison, se trouvent menacées par ces ennemis. Ces derniers, notamment le 
charançon (Cosmopolites sordidus) et un complexe de maladies connexes, principalement avec des 
champignons sur la culture du bananier, le Papaya Ring Spot Virus (PRSV) sur la culture du papayer ainsi 
que la mouche de fruits (Bractocera spp.) qui attaque plusieurs fruits, notamment la mangue, ont entraîné 












Les prestations de service viseront la réalisation d’une reconnaissance du terrain et des acteurs dans le 
secteur de la protection végétale au Cap Vert et la recommandation des solutions des paquets techniques 
pour la lutte biologique contre les maladies et ravageurs des bananiers et des manguiers. 
Les prestations de services incluront 
• Rencontre avec les techniciens du INIDA (Institut National e Recherche Agricole). 
• Visite au terrain pour connaitre certaines zones de production de manguiers, bananiers et autres 
cultures fruitières pour avoir une première impression des problèmes phytosanitaires au Cap Vert 
• Réalisation d'une présentation des services du CIRAD avec des représentants du Ministère du 
Développement Rural et de l'Université du Cap Vert. 
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• Préparation des recommandations pour les futures activités incluant les termes de référence pour un 
diagnostic approfondi et une assistance technique spécialisée. 
• Préparation des termes de référence pour l'acquisition des paquets technologiques pour la lutte 
biologique contre la mouche de fruits (Bractocera sp.) 
 
Durée de la Mission  
5 jours ouvrables 
 
Rapports: 
Un rapport de mission sera préparé après 7 jours ouvrables de la fin de la mission. Le rapport inclurait un 
résumé exécutif, les recommandations et aussi une annexe avec les termes de référence pour un diagnostic 
approfondi et les termes de référence pour l'acquisition des paquets technologiques pour la lutte contre la 


















































Nom  Organisme  Spécialité  Email 
Dra Aline Rendall  INIDA  Presidente de INIDA  aline.rendall@inida.gov.cv 
Nora Silva  INIDA  –  Sao 
Domingos 
Agronome ‐ Horticulture  norahesilva@yahoo.com.br 









Nom  Organisme  Spécialité  Email 
Gilbert Silva  INIDA – Sao Jorge  PV Nématologie  gilbert_silva2001@yahoo.fr 









Joao F. Monteiro  INIDA  –  Sao 
Domingos 
PV Agronome  joaomonteiro1986@hotmail.com 





















10:00   Rencontre  avec  les  techniciens  de 
INIDA et DGASP 
Mr.  Jean  Yves;Eng.  Nora  Silva,  Eng.  Regla 
Hernandez;  Eng.  Paulo  Lopes;  Eng.  Gilbert  Silva; 
Eng. Manuela Furtado; Eng. João Monteiro 
INIDA‐ S. Jorge
11:00 – 15:00  Démarrage du  travail avec  l'équipe de 
PV 
Mr. Jean Yves; Eng. et techniciens de PV INIDA‐S. Jorge   
Jour 19/02: mardi  8:30 – 15:00  Travail avec l'équipe de PV  M. Jean‐Yves ; Techniciens de PV INIDA  ‐ S. 
Jorge/champ 
 






Réunion  avec  le  Conseiller  de 
Coopération  et  Action  Culturelle  de 
l’Ambassade de France 






























15:30  Réunion  du  briefing  avec  les 
responsables de projet 









Nº Désignation Quantité Preço 
1 Tamis de 45 µm 4  
2 Lame de comptage de nematodes 
(lame de petters) 
4  
3 Microscope avec accessoires 2  
4 Centrifugeuse 1  
5 Mixer 1 7000.00 
6 Compteur manuel 4  
7 Appareil de mesure de Ph avec 
accessoires 
1  
8 Centrifugeuse de laboratoire 1  
9 Thermomètre digital 4  
10 Compteur de colonies 2  
24 
 
11 Pipeter 6 (dois de 0,1-
100ml,) 
 
12 Pipettes de 0,1 a 100ml 100  
13 Lames bisturi 300  
14 Support de bisturi 10  
15 Potato dextrose agar 8 de 500g  
16 YSG Agar 5 de 500g  
17 Agar Agar 5 de 500g  
18 Bleu de Lactofenol 2 de 100ml  
19 Chambre fluxe laminaire 
horizontale 
1 (1x1x1m)  
20 Appareil photographique adapté 
au microscope 
1  
21 bouteilles de vitre (500ml) avec 
bouchons pour autoclave 
50  
22 bouteilles de vitre (1000ml) avec 
bouchons pour autoclave 
50  
23 Thermomètre (15 a 40ºC) 2  
24 Thermomètre pour étuve () 2  
25 
 
25 Bain-marie 1  
26 Étuve  1  
27 Papier aluminium 2 rolos  
28 Antibiotiques   
29 Agitateur vortex 1  
30 Balance électronique 1  
31 Chambre d’incubation 1  
32 Microscope stéréoscope 2  
33 Bec benzène 4  
34 Boite de Petri (plastique) ø9mm 5000  
35 Boite de Petri (vitre) ø 9mm 1000  
36 Papier filtre 20 caixas  
37 Pince (divers) 20  
38 Congélateur (-20ºC) 1  
39 Sacs pour autoclave 500  
40 Bata laboratorial (M, L, XL) 20  





42 gant Latex (S, M, L) 12 caixas  
43 Dodine 1  
44 Cycloheximide 1  
45 Chloramphenicol 1  
46 Chlortetracycline 1  
47 Crystal violet 1  
 
 
 
 
